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D EPU 1 s C!tl'on a senti que la concliyliologie avoit un but iin· 
portant po1.1r l'avancement de l'histoire naturellc , on a cesse 
de faire cles coc1uilles un vain objet d'am1.1sement et cle curiosite.' 
Leur etude interesse 1naintenant les vrais tlaturalistcs, et beau­
coi1p d'entre eux font tons les jours des eflorts utilcs po11r en 
applanir les di1Iic1.1.ltes. En effet , on est a prese11t convaincu 
q11e la connoissance des coquilles est importante, non-seulemen t 
parce q1.1'on ne doit neg1iger l'en1de cl:aucune des productions 
de la nature, et ciue d'ailleurs la forme des coqtlilles est en 
general une iJ1dication de ccJle du mollt1sc1ue c1t1i l'a pro(luite, 
01.1 de son organisation prirtcipale; mais encore parce qu'il est 
tres-essentiel c.le recl1ercl1er et de deterininer Jes analogues vivru1s 
ou marins du grand noml)re de COCfQ.il1es fossiles qu'on trouve 
enfouies a1.t milieu meme de nos'vastes continens. Or, les conse­
c1uences qu'on po1,1.rra tirer de ces determinations, sont cl'un si
grand interet pour l'l1istoirc natl1Telle , et s11r-tout pour Ju 
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vent nous eclaircr sur la nature des changemens qu'ont Stlrces­
siven1ent eprGu,·es les diflerens points de sa superficie, qu'on 
sent que des erreurs, dans ces determinations , seroie11t tres­
prej-t1diciables n nos recl1ercl1es clans cette interessante pnrtie 
de l'histoirc naturcl1e. Ce n'est done c1ue 1)ar la justesse cles de­
tcrruinatio11s tle ce1u de nos coc1uillages vivans ou 1narins qui 
sont analogues a:ux fossiles de nos continens , c1u'on pourra 
obtcnir des conseq11ences solides et fondees sur plusieurs points 
importans de la theorie cle notre globe. Or, l'exactitude et la 
justcsse des <.le terminations dont il s'agit, depende11t neces5ai-
1'ement de l'etude approfondie cles coquilles qui en sont l'ol)jeL; 
c]1es deJ)endent d't111e bonne classification de ccs coquilles, et
e11suite d'u�e grande precision dans l'ex:eosition des caracteres,
soit des ordres , soit des genres, soit enfin des especes.
Quelqu'utiles qu'aient ete a la conchyliologie les travatu des 
J,ister, des Gualtieri, des Dargenville, etc. on ne sauroit dis­
convenir c1ue Linncus ne soit le seul qt1i ait etabli les fontlemens 
<l'une bonne cl"3.s�ification. cles coquilles, et les vrais principes a. 
s1tivre pour en <letern1ine1' les genres et les especes. Cet illustre 
naturaliste , c11ti., dans tous ses otivrages , a laisse l'empreinte 
d'un genie su1)erieur, et qui a institue l'art utile cl'exposer avec 
concision et avec 1111e precision scru1)uleu.se les caracteres dis­
tinctifs des olljets en histoire naturelle , n'a pas etc n1oins 11tile 
it la. concl1yliologie dans le peu qu'il a fait pour elle , qu'il l'a 
ete dans les autres partie5 de la zoo]ogie et clans Ja botanique. 
011 l)eut <lire <111'i1 a etabli les vrais l)rincipes c1u'on doit sui,rre 
clans l'ctudc et la determinatio11 des coctuilles, et q11'il a pose 
les llases cle cette in toressa11te partie de nos connoissances ; 
aussi J3rug11iere, mon ami infortune, q11i vie:nt de pcrir at1 port, 
a la suite d'un ,,oyage important q11'il venoit de faire po1rr l'a­
vancement de l'l1istoire naturel!e, n1on collegue a l'i11stitut na­
tional, et 1'1.m des savans n1oclernes les plns pro1oncls da11s la 
connoissance <les 1nollusc1ues , des vers , des zoopl1ites, etc. 
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JicaLion' (Jl'lC le celehre LinnettS a etal)lis pottr la clistii,ction et 
tletermination <les coc1uilles , qu'il les a scrupuleusernent res· 
pectcs. 
Mais comme le savant natura1iste s11cdois 11'a ete a J)Orte� 
tlc vuir 'l_u'un petit noutbre de coqttilles ; c1t1e d'aillettrs il :1 ,
parses inesti.mables ottvrages, procligiet1sement ava1,ce presqtte 
toutes les atitres parties tle l'l1istoire 11aturelle, ce q11i a em­
ploJ� sans doute la plu':l grande partie de son te1nps, il ne ltti 
a pas ete 11ossiule Je developper sa 11ror>re metl1ode' et d'eta­
l)lir parmi les coquilles totis les genres Clue leur grand nombre, 
<.lans la nature et la cli,·ersite <le le11rs caracte1es, necessite d'ins­
tituer. Brug1tiere , plus avantageusement sittte, ret1nissa11t des 
connoissa11ccs profo11cles cln.ns cette partie cle la zoologie , et 
profita11t des lum.ieres c1u'avoit repanclues s1.1r cette merne partie 
}e celebre naturaliste SUeuois, COD�Ut le l)rojet de faire Ce gue 
Liunens lui-n1eme eut fa.it, s'il eut assez vu et vecu suffisamu1e11 t
pour ccla. Le })ublic co11no1t scs tra.vaux. con1111ences sur la l)arti.c 
cles vers , etc. pour l'Encyclopeilie. Il a pu voir <1ue Bntgttiere 
a voit fait <lcs cha11gemens importans, no11 pas dans le funJ. <le 
la meLhocl e Je Linneus, mais dans les developpemens men1es cle 
cette metl1oclc. 
En effet, Bruguiere fit <l.es correctio11s essentielles clans un 
grand nombre de ge11res, trop etendus par la nature des ca.ra.c·
teres qui les circonscrivoient. Il resserra , par exen1ple , les 
lJornes clu genre YOLJtla, et il institua le genre buli11zzts, en 
le composant de coquilles dont les unes etoient m.il-a-propo� 
placecs parmi les hdlix, Jes autrcs p:i.rmi les hztlla , et les an ties 
parn1i les vo!1tta. 11 corrigea le genre b,tccinztm , et, de scs I le­
mcmbremens, il etabit les gcru·es du casq11e et de la vis ; il e11 
ecarta UllSSi les especes a coquilie epiueuse Oll tubercu1ee, ayec 
les<1t1elles il forma son genre p1,11pura. Il rcsserra les li1nitc.'S du 
genre nturex de Lin11eus, Qt il en 8ta les coc111iUes c111i co1n1)0-
sent son genre fus1ts et so11: ge11re ceritltium ; il rcstreignit 
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pectPrt , perna, et placu11a, q1li so11t tres-naturels. Il restreignit 
cle 1neme le genre cha ma, et <.le ses dememlJretnens il institua 
les genres cnrdites et tridacna ; enfin il corrigea les genres 
n{ya, mvtilzts, anornia, patella, lepas, etc. et on l11i cloit 
l'Jtn.blissement des genres unio , an.oclontites, terebrat1,la , 
fissure/la, anatifa, et balanus. En 011tre, on voit , ]>ar les 
clessins qu'il laissa Iorsqu'il parrit po11r son VO)'age , et par 
les noms qu'il y avoit rnis ; on voit, dis-ja, c1ue, q11oiq1t'il n'ai.t 
lien ecrit sur les caracteres des genres houlette, lime' lztc;ne' 
copse, Cj1clade, pandore et lingztTe, il avoit con911 l'etablis­
se1nent de ces genres. Mais la mort 'Vi.11t malheure11sement 
snrprenclre mon ami au rnilie11 de ses rechcrcl1es et de ses tra­
vaux les }Jlus preqenx. D'apres le grand interet qu'excite tout 
CC C!llC DOUS posseclons <le lui 
1 
on pent prevoir CC qu'il eut fait 
pour les progres de la science 
J 
s'il eut ,·ecu. 
Charge cle faire <les lec;o11s au Museu1n sur cette l)elie partie 
de l'l1istoire naturelle 
1 
je n'ai ricn neglige de to1.1t ce qui etoit 
en mon pouvoir potu- contribuer a ses progres ; j'ai embrasse 
Jes principes et les n1es de mon a1ni et ,non collegne :Bru­
g·u.ie ·c, et ayant S11r lui l'avantage de pouvoir profi.ter des 
olJservations et des decouvertes interessantes clu C. C1.rvier 
sur l'o,gn11i�rttion des animaux sans vertebres 
1 
je me trouve a 
portee d'etal>lir clans leuT classification, et s.peci.alement dans 
cello <l s 1nolJi1sq1.1es tcslaces, un ordre et des developpemcns 
plus convcnables a la nature des objets. De plus, la riche col­
lectio11 d'etude , '111'.1. force de recl1ercl1es , cle te1nps et de 
dc11enses je suis parvenu a rassemuler , 1n'a convaincu qu'il 
et.oit necessaire de resserrer encore les caracteres des genres, 
et d'aug1ne11ter le nomlJre de ceux-ci, afin cle pouvoir le11r 
assigner J.cs caracteres plus precis, pl11s trancl1a.ns et plus fa­
c.iles a. saisir. 
En conse<1nencc <.le ces vues, il m:a par1.1 indispensable de 
c.lonner at1 p11l)lic, et part-iculicremcnt aux elevcs (1ui suivent
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dans lec1uel je compte presenter une exposition concise des 
principes relatiis a l'etude des coquilles ' et a leur distinctiou 
en fa1nilles, genres et especes ; u'oubliant pas d'y indir1uer, 
avec le lieu cle leur l1abitation, les coquillages ,,ivans ou marins 
qui son.t veritablcmeot analogues a certaines de 11os coq tiillcs 
fossiles. J'espere p11blier dans peu cet ouvrage, qui est main­
tcnant fort a,,ance, et c1ui offrira seulement les plancl1es rlui 
peuveut fac,iliter Ja coJ1noissance des genres. 
C'est de ce ru�me ouvrage que j'ai extra.it le tableau des 
genres c111e je presente a1.1jourd'l1ui dans ce me1noire. On J 
trouvera une redaction nouvelle des caracteres generiques, et 
}'exposition de soixante-(le11x gem·es nouveaux qu'il m'a paru 
necessaire d'etablir pour faciliter l'etude et la connoissance des 
coquilles. 
Je n'entre ici dans aucune discussion sur l'etablissement cles 
nouveaux genres que j'ai formes, ni sur la redaction des carac­
teres generiques, et la determination des especes. On tro11vera 
ces objcts clans mes eler1Lens de co11,c/zj,liolop;ie, avec des deve­
loppemens suffisans, et avec la citation des especes qui 1ne sont 
connues. Je me borne clans ce memoire, et dans le tableau qu'il 
presente' a une simple expositiQn des caracteres generiq·u.es, 
et a la citation d'une seule espece de chaque genTe, afin de 
me faire 1nieux entendre. 
On verra c1ue l'ensemble des testaces maintenant connus, ou 
qui enricl1issent nos collections, presente, dans le tableau qui 
Sltit, cent vingt-trois genres tres-distincts, bien circonscrits da.ns 
leurs caracteres, et qui sans do1.1te ne laisseront a l'avenir aucn11 
erobarras, lorsc1u'on voudra classer ou i:apporter a leur genre 
les co'luilles qu'on aura occasion d'observer ou qu'ou desi..rera 
connoitre. 
Quoique Bruguiere ait fa.it beaucoup de c11angemens utiles 
dans la determination des genres cles coquille!l , et qu'il ait 
augmente le nombre de ces genres d'une 1naniere fort avan­
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genres des tcstaces , <J u'il presente clans son. talJleau systema­
tiqt1e <les vers ( Enc1 cl. vers. introd11ct. p. x1 v), n'est encore 
ncanmoins quc <le soixante-un. Or, l'at1gmentation presentee 
llans cc r,roclrome cJeve 1naintenant le 1101ulJre des genres au 
double 1le e, lui c1u'on avoit auparavant etalJli. 
On voit par cet expose, qu'ot1tre les rectifications faites par 
mou ami, et c1ue j'ai presque tot1tes adoptees, j'ai encore fait 
de noml)retcr cl1angemcns dans la deter1nination des genres, 
rneme de ceu:x qui etoient deja etalJlis. Dans mes eldme,is de
conchylio!ogie, je tftcherai de demontrer la necessite c1e ces 
c11angemens, vo"Ltla11t apporter clans la determination de ces 
prodl.1ctions cle la nature la clarte et la precision que leur in­
ter&t exige. 
On tro11vera peut-etre c1uc je n'ai pas ete fort l1eureux dans 
la cou1position des no1ns que j'ai do11nes a 1nes n .ouveaux genres. 
J'avoue que j'ai eu peu de JJeucl1ant a multiplier les noms 
composes de grec, comme c'est mainte11ant l'usage. Neanmoins 
j'eu :ri ernploye quelques-uns <le cette sorte, et meme j'ai adopte 
les noms cyclostoma et pleurotfJma, composes par le citoyen 
Ricl1arc1, parce qu'ils m'ont paru pl11s expressifs q11e ceux q11e 


















i( C O Q U I L L E S U N I V A L V E S. 
( a) CO QUILL ES UN I LO CUL A IRES.




Coquille en cone renverse; OU verture longituclit1ale 1 etroite >
llOll dentee 
1 
yersante a Sa base. 
Conus mar,norcus. Lin. vu!,. le D:lmier. 
2.. PoRCEL.4.rNn. Cypraea. 
Coq. ovale, co11.vexe, a borcls roules en dedans; 011vertlll'e 
longitudinale, etroite, dentee des cleux cotes. 
Cypra.ca mappa. Lin, vulg. la c. geographique, 
3. Ovur.£. Ovula.
Coq. bombee, plus OU mo1ns alongee aux extremites, a
bords roules en dedans; ouverture longitudinale, non 
dcntee sur 1e bord ga11che. 
Bulla ovum. Lin. 
• 
4. T ARRIERE. Terebellum.
Goq. subcylinclrique, pointue au sommet; ouverture Ion­
gitudinale' etroite su1Jerieurement, ecl1ancree a sa base; 
columelle tronquee. 



















Coq. subcyliudric1ue ·, ecl1ancree a sa base; les tours de 




Cog. oblongue, a spire courfe, non- canaliculee ; base de 
l'ouyerture a peine echancree 1 versante; llU renflement 
ou un bourrelct oblique au IJas de la columelle. 
Voluta, .. Martin. oonch. 2, p. 359, t. 65, f. 722-724.
VOLUTE, Yoluta. 
Coq. ova.le, plus ou moins ventrue, a sbmmet obtus ouen 
mammelon , a base echancree et sans canal ; columelle 
char gee de plis, dont les inferieu.rs sont les plus gros ou 
les plus longs. 
Volata musica. Lin.
8. MITRE. Mitra.
Coq. le plus sou vent fusiforme ou tnrricu\ee, a spire poi.ntt1e
au sommet 
1 
a l)ase ecl1ancree et sans canal; columelle 




Coq, ovale, a spire coui-te, a base de l'ouverture plus ou
moii1s echancree et sans canal ; un renflement a la face 





Coq. ovale ou ol,longue, lisse , a spire courte, et a bord 
droit roargine. en-dehors ; base de l' ouvert11re a peine 
echancree ; des plis a la colu1nelle. 






















































































Orwl!rture V(lrsantc t ou t1chonerir:., 










, 0, .l\•to rginelle. J.1arsittt!l'4.













!:4, Postiula1re, Fast.io/,m'a 
�.S. TurhinoUe, T11rMntllo. 
�G. Pluamtome. Plruroromo. 
�,, Ce,i.tc, Cr;r,thhmh
o,u,crture cr,liire, n'a;•ont ,i sa 
!mitt ni eclua,en1rt1 ni �ARal.














4�. Ant['lllll11irt. Amp11/lt ria.






49· Stom"tc. Srr,111talit1 • 
5o. H11liotide. Haliotis-. 
5,. Po1rtllc. PntL•lla. 




56. V ermicullilire. Vc-mu'culoria.
57. Siliqu1ire. Sillguarid.














L' ORD RE DES TEST ACEE S.
COQUILLES BIVALVES. COQUlLLES lVI.ULTIVALVEs. 
COQ. IRREGUUBRES. 
70 • .Acarde. Acorvfo. 
7t. Ostncite. O,rtrlleites, 






























JOO. H-i_ppope. Hippopus. 
J01. Trigo.n.i.e. Tn"go71t11.
102,. Arche. Arca.






l.09, Pinne. Pinm, •
.l 10. Houlette. Pedu111.
fl Ii, Lime. Lt'ma.
112,. Peigot. Pt!cten.
ll3. Paudore. Pandora.
> ,4. Co,bule. Corhula.
l 15. Tcrcbrotule. Tere/,ratula,
, , 6. Calceole. Cau:,olo.
J.17. I-Iyale. Hyalaea.




a:u. Char , Gi�nia.
11 :&:&. Tart'l, Tsredo.
1�3. Fietulane. Fistulona,
* * * * 
124. Oscabrion. Chiton.
'le*** 
i25. Ila.lane. Balonu,. 












Coq. ovale OU subturriculee' a bord droit s�lon.ne interieu· 
rement; base de l'o11verture presq1.1'entiere et en ca11al 
tres-co1,1rt ; quelc1ues plis comprimes et trancha11s sur la 
columelle 
Voluta reticulata, Lin. • 
12. NASSE. Nassa.
Coc1· ovale ; ouvert11re se terminant inferieurement par 
une ccl1ancn1re obliq11e, subcanaliculee; base clc la co­
lumelle, cachant en partie l'echancrure, et paroissant' 
tronquee obliqttement. 
Buccinum mrttabile, Lin. 
13. Pour,l'nE. Pzt1pura.
Coq. ovale , le plus souvent t111ercule11se ou epineuse; 
ouverture se ter1ninant inferieuren1en t en 1,1n ca11al tres· 
COllft, ecbancre a SOil extrcmite; base de la columelle, 




Coq. ovale ou bombee ; ouverture se terminant inferiet1- -
rement par une ecl1ancrure cleco1,1yerte et sans canal. 
Buccinum un.d,ituni. Lin. 
15. Vrs. Terebra.
Coq. tm·ric1.1lee; ouverture ecl1ancrce iuferieurement; base 
de la col'l1melle torse ou oblic1ue. 
Buccinrun subulatunt. Lin.
16. HARr:E. Harpa.
Coq. ovale ot1 bombee, munie de c&tes lo11gituclinales J)a• 
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Cocl· l)o1nbee; ouvert1u·e p111s ]ongue c1ue large, ter1ni.nee
a sa base par 11n canal co11rt, xecourbe vers le clos de la 
coc1uille; col11melle plissee inferieurement. 
B1tcci1Lum cornut1,nz. Li.R.
18. STROJ\•IBE. Stro1Jibus .
Coq. venrruc 1 terminee a sa l)ase par w1. canal court ,
ecba11cre ou tronq11e; bord droit se dilatant avec l'�ge, 
en aile sin1ple, entiere 01.1 a 11n seul lol)e, et a·ym1t i11fe­
rieurement un sinus distinct de l'ecl1a11crure de sa l>ase. 
Stro111bus pugilis. Lin •
.:,.9. PTEROC.El\E, Pterocera •
Coc1. ventrue , termi.nee i11ferieuremcnt par un canal 
alonge ; borJ droit se cl.ii atant a vec l' uge , en ailc cli • 
gi.tee' et ayant un si.n.us vers sa base. 
Strombus lanzhis. Lin.
20. RosT:CLLAIRE, ]{ostellaria.
Coc1. {i1si.for1ne , ter111inee inf'ericure1nent par un canal
en poi11te; bord clroit entier 01.1 clentc , plt1s 01.1 moins 
<liln.tc 011 aile avec l'age , et ayant un sin11s contigt1 a11
caual. 
Stro1nb11sfus1ts. Lin .
21. RocnEa . .ll!l,trex.
Corl. ovalc 011 oblong11c, canaliculec a sa base , et :iyant 
COnstn.m111ent a l'cxteric>ur des l)Ol.lrrelets, le plns SO'll­
VCJlt tulierculcux: OU cpineux. 
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22. FusEAu. Fusus.
Coq. fusifor1ne , caualict1lee a sa base, sans bottrelets cons­
tans, et ayant sa partie ventrue, soit egalement distante 
des extremites, soit plus voisine de sa base; spire alongee; 
columelle lisse, bord droit sans echancrure, 
Mure:r col1i,S, Lio.
23. PYRULE, Py,ula.
Coq. subpyriforme, ca11alic11lee a sa base, sans bourelets
co11stans, et ayant sa partie ventrue plus voisine de son 
sommet c1ue de sa base ; spire courte , columelle lisse ,
borcl droit sans ecl1ancrt1re. 
Bulla ficus. Lin.
F ASCIOLAIRE. Fasciolaria. 
Coq. subfusiforme, canaliculee a sa base, sans bo1111elct, et 




Coq. Sttl)tuTbinee, canaliculee a sa 1Jase, et ayant sur l-� 




Coq. fusiforme ou ti1rriculee, canaliculee a sa base, sa.11s 
bo1.1relet , et ayant une ech.ancrure ou un sinus yers le 
sommet cle son bord droit. 
Mure:r Bahylonius, Lin.
27. CnRITE. Cerithiu,n.
Coq. turriculee ; l'ouvertl1re terminee a sa base par tlr1 ca­
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• 
Ozt1•ertztre entiere, 1i'a.')atzt a Sa base ni dchancrztre ni c,znal • 
.28. Tou!'r.r:. Trocl,zts. 
Coq. conique; l'ouvertt1re presque c1uaclrangulaire ou a1)­
platie transversalement ; columelle olJlique sur le l)lan <le 
la base. 
Trochus niloticus. Lin, 
29. C..tDRAK. Solariu1tz.
Coq. conique deprimee, ayant 1111 ombilic ouvert et cre­
nele sur le bord interne des tours de spire ; ouverture 
prescJue c1uadrangt1laire. 
Trochus perspcctivus. Lin.
3o. SAnOT. Tztrbo. 
. ,, 1 .::, .
Coq. cono"icle ou turriculee ; l' 011 verture en tiere arro11<lie , 
sans aucune dent; les deux lJords disjoints dans leur partie 
, . super1eure. 
Turbo n1armoratas. Lin. Le Burgau. 
MoNODON'l £. l'rlonodo,zta . 
Coc1. ovale ou co11 o'itle ; l' onverture entiere , arronclie et 
mu11ie <l'11nc dent formce par la base tronc1uee et sail-
}ante de la. col11melle ; les cleux borcls disjoints. 
Trochus labio. Lin.
32. CrcLOSTOi\I.E. Cj1clostonza.
Co<l· cle diverse forme; l'o11verture ronde ou prec1ue ronde;
les tlcux llords reunis circn.lairemcnt. 
Turho scalaris. Lin. Le scal .. ta. 
33. TuRRlT.ELLE. Turritella.
Coc1. tt1rrict1lee ; l'o11verture arronclie, entiere,
un sinus au Lord droit. 
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34. J.aNTllINJ!. JarLtlzina.
Coq. s11bglobuleuse , diapl1ane; l'ot1verturc triangulaire; 
un sin11s anguleux au lJord droit. 
Helix jant7tiJZa. Lio. 
35. BuLL.E. Bulla.
Coq. l)ornbee, a spire non saillantc , et a bard droit tratt.: 
chant; 011verture aussi longue que la coquillc ; point 
d'omlJilic inferieurement. 
Bulla ampu/la. Lin. La muscade. 
36. BuLil\IE. Bztlinizts.
Coq. ovale ou ol)longi1e; l'ouverture entiere, plus longue
quc large, a col11melle lisse , sans plis , sans tro11cature 
et sans evasement de sa l)ase. 
Bulimus hmniastomus. Scop. delic. 1.. t. 25, f. 1, 2. 
37. AcATnrxE. Achatina.
Coq. ovale 011 oblong11e ; l'ouverture entiere , plus long11e 
c1ue large ; la. col1unelle lisse, sans plis , 1nais tronq_uee 
a sa l)ase. 
Bulla achatina. Lin.
38. LY)INEE. Lj'Tltnma.
Coq. oblongue, subturriculee ; l'ouverture entiere, plus
longue que large ; partie inferieure du bard clroit , re­
montant en rentrant dans l'ouverture , et formant sur 
la columclle 11n pli tres-obliq11e. 
Helix stagnalis. Lin.
39. i\1ELAC\IE. Jlielatiia.
Coc1. turric·ulee; l'ouverturc e11tiere, ovale ou oblo11gue, 
evasee a la base ,le la col11melle. 
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40; PvnAMIDELL.E. Pj1ramidella. 
Coq. turriculce ; l'ouverture entiere , demi-ovale ; la 
columelle saill:111te , mw1ie cle trois plis transverses , ec 
perforee a sa l)asc. 
Trochus dolabratus. Li.a.
41. AuRICULE. Auricula.
Coq. ovale ou oblongue; l'ouverture entiere plus longue
<1ue large ' retrecie superieurement ; llll 011 plusieurs 
plis sur la columelle , in<lependans du bord droit remon­
tant sur le gaucl1e. 
Voluta auris rnidce. Lin.
A2, .Al\tl'ULLAIRE. Ar,pullaria . 
.Coq. glol)uleuse , ventrue , 01nlJiliqi1ee a. sa base , sans 
callosite a la levre gauche; ouverture entiere, plus longue 
qi1e large. 
Helix ampullacea, Lin. Le cordon bleu.
4-3. PLANOnBB, Plan.orbis. 
Coq. disco"ide, a spire non saillante, applatie on enfoncee; 
l'ouverture entiere, plus longue c1ue large , echancree 
lateralernent par la saillie convexe de l'avant-dernier 
tour. 
Helix cornu arietls. Lin. 
14· HnLICE, .l-Ielix. 
Coq. glob11leuse ou orbiculaire, a spire convexe ou co­
no1de; l'ouverture eri tiere , plus large que longue , 
ccha11cree superieurement par la saillie convexe de 
l'avant-dcrnier tour. 
Helix nc"toralis. Lin. 
-'5. II tLICINB, .l-Ielici1La. 
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demi-ovale ; columelle calleuse , com,p1·imee i11ferieu� 
rement. 
. . . .. 
tf 6. N£llITE. }lerita. 
Coc1. se1ni-glohuleuse , applatie en--dessous, 11on om1ili­
quee.; ouverture entiere, de1r1i-ronde; la col11me]le �ub­
transverse. 
l{erita e:ruvia. Lin.
47· NATICE. Natica. 
Coq. subglobuleuse, oml>iliqu�e., a levre gan.che calleuse 
vers l'ombilic ; ouverture clemi-ronde ; la columelle 
oblique non dentee. 
Nerita can.rena, LiR.
4'8. S1GARET. Sigaretus. 
Coq. ovale , dcprimee , presqu'·auriforme , a co1umel1c 
courte et en spirale ; ouverture entiere , tres - am1)le • 





Coq. ovale , at1riforme, a spire proniinente ·; ouverntre
ample , enticre , plus longue que large 5 disque impel'­
fore. 
Haliotis imperferats, Chemn, X, t, 166, f. 1600., 1601� 
5o. 1-IALIOTIDE, Halio,tis. 
Coq. applatie
., a.uriforme, a spire tres-basse , ou-vettt1r-e 
tres-ample, plus longne ciue large; disqt1.e perce de trou� 
<.lispS}ses sur une ligne parallele au bo.d gauche.
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51. PA.TELLE. ]1atel!a.
Coq_. e11 l)ouclicr ou en lJonnet, sans spire con1plctte , e11 · 
tiere a son son11uet, concave et simple en-dessous.
Patella gra,zularls. Lin. L'reil de bouc.
52. F1SSURELLE, Fissz,rel!a. ) 
Coc1. c11 l)Ottclier , sans SJJire quelconque , concave cn­
desso11s, et percee au sommet d'un trou ovale ou oblong. 
Patella nimhosa. Lin. Le trou de serrure.
53. Cn.fil'IDULE. Crt>pidula.
Coq. ovale ou oblongue, convexc en-dessus, et a spire in�
co1uplette, inclinee strr le borcl ; la cavite interrompue 
pa1ticllement par un diaphragme simple , non en spirale. 
Patella fomicata. Lin.
54. CAL YPTREE. Calyptrcea.
Coq_. co11o'icle, a. so1nmet vertical, entier et e11 pointe ; la
cavite rnunie d'une languette en cornet , ou d'un d.ia-, 
plu·agme en spirale. 
Patella r,hin.en.sis. Lin •
55. DENT ALE, Dentali.um.
Coq. tt1l)uleuse , reguliere, en cune alonge, legerement
arquee, et ouverte au:x deux bouts.
Dcntalium elephan.tinum. Lin.
56. V .BR�IICULAIRE. f-ernii..cztlaria.
Coq_. tul,uleusc ., contournee regulicre,nent en spirale a son 
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et divisee lateralement sur toutc salongue1.1r 1mr1me fcntc 
etroite ; ouverture suborbiculaire. 
Serpula anguirza. Liu.
58. AnnosorR. Pe1Licillzts.
Coq. tu.b1.tle1.tSe, grele et 1111 pm.1. en spirale a soi1 Pxigine ,
ayant l'exLrc1nite a11lcriourc en wassu;e, et ter111.i,i1ce par 
par tm clisq1.1e convexe , garni cle petits t11bes pe1·Iores. 
Serpula penis. Lin,
59. AnGONAUTE. A,lJ·onauta.
Coq. tres-mince, naviculaire , invol1.1te, a spire rentrant
cla.ns l'ouverLure, a Care11e Jouble et tub�rculc1:tse. 
Argonauta argo. Lin. La Nautile papyracee. 
• • 
( b) C O Q U I L L E S M U L T I L O C U L A I R E S.
60. NAUTILE. :Nautilzts.
Coc1, en spirale, s11bclisco'ide, dob.t le <ler11ier tol1r enve� 
loppe les a1.1.tres, et dont les parois sont sin1plcs ; loges 
norubreuses, formees par (lcs cJoisons tra11sverses si1nples, 
et dont le clisque est perfore par un tu1)e . 
Narttilus Pompilius. Lin. la Nau tile chambree. 
6 1 . NA UTILIT £. N azttili.te s.
Coq. en spirale, subdisco"ide, dont le clernicr tour enve­
loppe les a1.1tres , et clont les parG>is sont articulees par 
des _sl.1tures sinueuses; cloisons transverses, lo bees da11s 
leur contour, et percees par un Lube marginal. 
N. 
62. Ai\I'-"IOXITE. AnL111011ites.
Coq. e11 spirale, disco"ide, a tours contigtlS, et aya11t Jes, 
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transverses, lol)ees et decoupees clans leur co11tour, et 
percees par t111 tube 1narginal. 
A,nn,onites . . , Brug. diet. List. Conch. t. 1044, 
63. PtANOl\BITn. Planorhites.
Coq. e11 spiralc, disco:ide , a tours co11.tigus, et ayant les 
parois simples ; cloisons transverses , entieres, peu ecar­
tees les unes des autres. 
Pl. 
64· CAJ\IERINE. Ca,nerina. 
Coc1. lenticulaire, disco'iue, a parois simples , recouvrant
tous les tours; loges nou1breuses, formees par des cloi­
sons transverses imperforees. 
Ca,nerina 103'.ligata. Brug. P�errc J1Umismale, 
65. SPIRUL.E, Spiru.la,
Coq. pnrtielle1nent ou coinpletement en spirale , et dont 
au moins le dernier tour est separ� ; loges transverses 
1
simples , dont le disc1ue est perce par Wl mli>e, 
Nautilus spirula. Lin,
' 66. BACULITE, Bacztlites.
Coc1, droite, cylindracee, legerement conique, a parois 
articulees par des suL11res sinueuses ; cloisons trans­
verses, imperforees , lobees et decoupees dans leur co11-
to1.1r; point de ti1be ni de gouttiere a l'exterieur. 
B. • 
67. 0RTnoci:nE. Orthocera.
Coq. droite ou arc1uee, plus ou moins conic1ue ; loges dis­
tinctes , formees par des cloisons transverses , simples, 
perforees par un tube, soit central' soit lateral. 
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6B. OuTftOCERATITE. '.Orthoceratites • 
8,1 
Coq. couique, droite ou arcluee , munie interiettrement de 
cloisons transverses , et de deux arretes longitudinales 
obtuses, convergentes; la derniere loge fermee par un 
01)ercule.
• • • • • • 
69. IlEL�r.tNITE. BelenL11,ites.
Co(i, droitc, en cone alonge , pointue, l)leine au sommet; 
et munie d'une gouttiere laterale ; une seule loge appa­
rente et conique, les anciennes ayant ete successi veruertt 
effacees par la contiguite et l'ernpilen1ent des cloisons. 
• • • • • 
* * C O Q U I L L E S B I V A L V E 8.
( a ) COQUILLES I R R E G U L I E R E S. • 
70. AcAB.DE, Acardo.
Coq. composee de deux valves l1orizontales et egales; 
n'ayant ni cl1arniere ni ligament. 
Acarde comprinztfe. Brug. diet. p. 1, t. 173. 
71. OsTRACIT .r:. Ostracites.
Coq. inequi valve, striee a l 'exterieur ; la valve inferieure
turbinee ; la superieure convexe ou conique; point de
cl1arniere ni de ligament. 
. . � . . . . 
72. CA.r.IE, Clzama.
Coc1. adherente, inequivalve ; cl1arniere compOsee d'wie 
seule clen t tres-epaisse et oblique. 
Chama lazan1,s. Liu. Le giteau feuillete.
73, HutTRE. Ostrea. 
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fossette oblonguc:, ill.lonnee en travers, donnan.t at tac he 
au ligament. 
Ostroo edu!1.S. Lln. 
74. ,-CLSELLE. ,-ulsella.
;5. 
Co1_. libre, longitudinale, subequi,a.lve; charniere sa11s
dent, calleuse, deprimee; fossette du ligament arrondie 
OU Conique 
1 
termjnee par 1lD. bee arque tres-court . 
.1 ..f,tl 1.a!sel!,J. Lin. 
:'.\I_\. B. T .!. • u. .!lialleus. 
Coq. libre, nn peu biillante pres Je ses crochets, se 6xant 
rar nn hyssns , et a-yant ses .al ,·es de meme granJeur; 
charniere sans dent ., calleuse ., rnunie d'11ne fossette co­
n.ique, posee obliquement sur le borJ Je chaque :valye. 
Osrrea saalleru. Lin. 
Coq. libre, un pen baillante ,ers ses crochets, se fuant 
par un bysms ., et ayant ses Tal,e.s J'inega!e g .w.de11r; 
charniere sans Jent, calleuse ; fossette J11 lignnent 
oblongue, marginale, et paral:de au LorJ q1u la sou­
tient. 
::l/) 1:h,s l,fn -:do. Li::,-
7-. PEa�E. Perna. 
Cuq. libre, applatie ; charI'iere compo:;ee de 11Iusicur-, 
dents lineaires, pa.rallcles, non articul.:cs, ran�ees sur 
une ligne droire, transverse. 
O�!r·:J rphipiJ.m. Lin,
.. g. PL.ACC:-..E. Placuna. , 
Coq. libre, applatie: cl1arnierc intericure, composec de 
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79, AN01'.1IE. Anontia. 
Coq. inec1uivalve, adherente par son opercule ; la valve 
inferie1rre percee ou:echancree a son crochet 1 se fermant 
pa.r un petit opercule fi.�e sur des corps etrangers, et 
qui donne attacl1e au ligament. 
Anomia ephiptitm, Lin. La pelure d'oignon, 
80. CRANIE. Crania.
Coq. composee de deux valves inegales ; l'inferieure 
presque plane et suborbiculaire, est percee, en sa face 
interne, de trois trous inegaux et oblic1ues ; la supe­
rieure 1 tres-con,;rexe, est munie interieuremetlt cle detlX 
callosites saillantes. 
Anomia craniolaris. Lin, 
' . 




Coq. transverse , baillante ; valve ga11che mtmie d'u11e
de11t cardin.ale, comprimee , arrondie , perpendiculaire 
a la valve, donnant attache au ligament. 
Mya tntncata. Lin. 
82. SoLJtN. Sole,1,,
Coq. transverse, a. bord superie11r droit ou presque droit ,· 
baillante aux deux extremites; deux ou trois dents en 
to11t a la  cI1arniere, fourni�s pa.r les deux valves. 
. ' 
Solen. vagina. Lin. lVIanche a! couteau • 
. 
83. GLYCil\IER-E, Gf_ycinzeris •
Coq. transverse, baillanre aux deux. extremites; charniere
sans dents, calle11se, protubera11te. 
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84. SANCUINOLAIRJ:. Sangztinolaria.
Coc1, transverse, a borc.l supcrieur arque, U11 pct11,aillante
a11x cxtreinites ; c.leux dents car<linales articulees et 
rnpprocl1ees su1· chaque val..-e. 
Solen sanguinolentus. Gmel. syst. nat. 5, p. 3227. 
85. C.Arsn. Capsa.
Coc1. transverse ; deux dents cardina1es sur une valve;
11ne de11t interposee ou intrante sur la valve OJ)posee. 
To1llina angulata. Lin .
86. TELLINE. Telli,za.
Cog. transverse ou orbiculaire, a yant un pli sur le cote
n11terie1.1r; une ou deux dents carJinales ; <leux dents 
laterales ecartees. 
Tellina virgata. Lin.
LucrNE. Luci11a. • 
• 
Coq. sul)orl)iCttlaire, n'ayant point de pli sur le cote ante .. 




Coq. s1.1l>orbic1.1laire ou un peu transverse, ec1uival ve, sans
pli sur le c6te anterieur; deux ou trois dents cardinales; 
dents laterales alongees ., lamelii1or1nes et intra11tes. 
Tellina cornea. Lm. 
89. VENUS. Ve,zus.
Coq. s11borbiculaire ou transverse; trois cle11ts carclinales
rapprocl1ees, dont Jes laterales sont 11l1-1s ou xnoin.c; cli­
vergentes 
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90. MERETRICE. JJferetrix.
Coq. subtransverse ou orbiculaire; trois de11ts card1nalcs 
rapprocl1ees, et une clent isolee sitttee sous la lun11le. 
Venus meretri:i:. Lin. 
91. DoNACE. Donax.
Coq. transverse, inequilaterale; deux dents cardinales s11r 
la valve gauche, et une ou deux dents laterales ecartees 
sur chaque valve. 
Dona::c trunculus. Lin. 
• 
lVl.A.CTRE. l'liactra. 
Coc1. transverse, inequilaterale et un J)eu bliUante ; Jent 
card.inale pliee en gouttiere, s'articulant s11r celle cle la 
'Valve opposee, et accompagnant t1ne fossette po11r le 
ligament; deux clents laterales comprimees et intrantes. 
11/fact,a stultoruni. Lin • 
93. LUTR . \IR:E. Lzttraria.
• 
Coc1, transv·erse, ineq11ilaterale, bli.illante aux extre1nites; 
deux dents card.inales obliques et divergentes, accom­
pagnant une large fossette pour le ligarnent; dents late­
rales nuiles, OU COntigues a Ja fossette. 
Mactra lutraria. Lin. 
94. P APHI.E. Paphi.a. I 
Coq. subtransverse, inequilaterale, a ,,alves closes ; fos• 
sette du ligament situee so1ts les crochets entre les dents 
<le la charniere, OU pres d'elies, 
• • • • • • • 
• 
95. CnASSAT.ELLE, Crassatella.
Coq. inequilaterale, st1l)tr3.nsverse, a valves closes, jn1u1io
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• 
ment placee sous les crocl1ets, au-desst1s des <louts cle la 
charniere. 
Mactra cygnea. Chemn. 6, t. 21, f. 207.
BuCARDE, Cardiz.tm. 
Coc1, subcordiforme, a valves de11tees en leur bord; cl1ar­
niere a quatre dents, dont det1x cardinales rapprocl1ees 
et obliques sw· chaque valve, s'articulent en croix avec 
le11rs oorrespondantes; dents laterales ecartees et in­
trantes. 
Cardium aculeatum. Lin.
9 7. lsOCA!tDE. Isocardia. 
Coq. cordiforme, a crocl1ets ecartes, unilateraux, roules 
et clivergens; deux de11ts car<.linales applaties et intrantes; 
w1e dent laterale isolee 1 situee sous le corcelet. 
Chama cor. Lin. 
98. CARDITE, Cardita.
• 
Coq. inec1 uilaterale; cl1arniere a deux dents inegales, dont
une courte, situee so11sles crochets, et une loogitudinale, 
se prolongeant sous le corcelet. 
Chama calyculata. Lin.
99· TaiDACNE Tridacna. 
Coq. inequilaterale, subtransverse; charniere a dei1x. dents 
comprimees et intrantes ; lun11le baillante. 
Cha,na gigas. Lin. La tuilee. ' 
100. HrPPOPE, Hippopus.
Coq. ineq11ilaterale, subtransverse; charniere a cleux dents 
comprimees et intrantes ; lunule pleine. 
Chanza hippopus. Lin. Le ohou. 
-
101. TnrooN1n. Trip;onia.
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dents plates, d.ivergentes, et sillonnees transversalen1ent...­
TrigoTZia ... Encycl. t, 237. Naturforsch. 1Se livr.lison, t. 1v. 
102. ARCRE . .Arca.
Coq. transverse, inequilaterale; charniere en ligne drciite;
garnie cle dents non1.l)reuses, seriales, paralleles et arti­
culees; ligament exteriellr. 
Arc«. Noe. Lin.
103. PiTONCLE. Pectuncultts.
Coc1. orbiculairc, Stll)equilatcrale ; charniere en ligne
co11rbe, garrue de dents nombreuses, seriales, obliques, 
et artic11lees; ligame11t exterieur. 
Arca pectanculus. Lin. 
104. NucULE, Nucula.
Coq. presq1.1e triangttlaire, ineq11ilaterale; cl1arnierc en
ligne brisee, garnie cle dents nombre11ses, transverses, 
para]leles j 1.1ne dent Cardinale oblique 1 en gouttiere et 
hors de rangs; Les crocl1ets contigus, tot1rnes en arriere. 
Arca nucleus. Lin.
105. MuLETTE, Unio.
Coc1, transverse, ayant trois i1npressions ntusc11laires; uno
dent cardinale irreg1.1liere , c:alleuse, artic11lee , se pro-. 
longeant sous le corcelet. 
Mya ,nargaritijera. Lin. 
106. ANODOKTE, A,todonta.
Coq. transverse, ayaut trois im1)ressions m,usculaires;
cbarniere siinple, sans aucune <lent. 
Mytilns cygneu11. Lin, 
107. MoDIOLE. Modiolits.
Coq. subtransverse, a cote posteric·ur cxtreme1nent co11rt,
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Coq. longitudinale, a crochets terminaux, saillans et an
pointe, et se fixant par 1Jn l)yssus; 11ne se11le i1npression 
musculaire; c11arniere le plus souvent edentee. 
Mytilus edulis. Lin.
109. PrNNE. Pinna.
Coq. longituclinale, cuneiforme , pointue a sa base , biil­
]ante en son bard superieur, et se fixant par un byssus ;
charniere sans dent ; ligament lateral ' fort long. 
Pinna rudis. Lin.
110. Hou:r.ETTE. Pedu,n.
Cori. inequivalve; charniere sans dent; ligament exterieur,
attache dans une gouttiere; valve inferieure ecl1ancree. 
Ostrea spon.dyloi.'dea. Chemn, 8, t. 72, f. 669 et 670. 
11i. L1r.1E. Li11za. 
Coq. inequilateralc, a11riculee, un peu baillante cl'un cote; 
charniere sans dent 1 ligament exterieur, crocl1ets ecartes.· 
Ostrea lima. Lin. 
11,. PEIGN"E. Pecte,i. 
Coq. auriculee , s-ubine<iuivalve , a crochets contigus ; 
charniere sans dent; ligament interieur, fixe dans une 
fossette. 
Ostrea Jacobaea. Lin.
113. P .ANDOaE. Pandora.
Co'}· inequivalve et inequilatera.1c ; deux dents cardinale8
obloogues et divergentes , a la valve superiet1re ; demc 
iossettes oblongues a l'autre yalve. 
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11,1. CORDULE. Corb1tla. 
Co<1. ii1equivalve, S'ltl->transverse, libre; 1.111e dent cardi­
nale, conic111.e, cot1rbe, articulee. 
Corbula ... Encyclop. t. 230. 
115. TEnEBRA "PULE. Terebrat,,la.
Coq. inequivale, se fixant par 1.1n ligament 011. un ntbe
COUrt; la pl11s grande Valve per1oree Ol'l ecl1ancree a SOil 
crocl1et ; qui est promi11ent, presqu'en forme de bee; 
charniere a deux dents. 
Anomia terebratula. Lin.
116. CALCBOL.E. Calceola.
Coq. inec1uivale , ttrrbi11ee , applatie sur le dos ; la plus
grande valve en demi - sandale , ayant a la charniere 
une a trois petites dents; la plus petite valve plane, semi· 
orbiculaire, e11 forme d'opercule. 
Anonua sanda.lit.tm. Gruel, :.rst. nat, 4. p. 349, 
l 17. HYALE, Hyalcea. 
Coq. ine<J.uivalve , bomLee, transparente ,_ ba.illante sous 
son crocl1et, tricuspidee a sa base, et ayant ses valves 
connees. 
Anomia tritlentata. Forsk. p. 124. et ic. t. 40. f. 6.
118. OnBICULE. Orhicula.
Coci, orbiculaire , applatie , fixee ; valve i11ferie1rre tres­
mince, adherente aux corps tUarins; c]1arI1iere inCOilllUC, 
PateJ/4 anomala, Mull. zool. dan. 1. p, 14. t. S, f. 1-7.
119. L1NGULE. Li1tgula.
Coc1, longitudinale, applatie , tronquee a11tcrieuremer1t ; 
charniere sans dent ; les crochets pointus, droits, reunis 
a un tube tendineux qui sert cle Lgament aux valves et 
a fixer la coq'l1ille. 
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* * * C O Q U I L L E S M UL T I V A L V E S.
120, P1cOLADB, Pliolas. 
• 
-
Deux grandcs valves transverses , bn.illantes, et une ou 
plt1sie11rs petites valves articulees avec les grandes , et 
placees Sur le ligame1 t OU a la charniere. 
P/,olas dactylus. Lin,
12.1. CnA n. Gice11,ia.
Trois ,,alves inegales, concaves en-dehors , ecartees par 
leurs extrcmites, et reunies 1)ar lcur centre al'ani1nal qt1i 
tie11t lieu d'axe cornm1.1n. 
Girenia, . • .  Eocyclop. t. 170. 
:122. TARET, Teredo. 
1.2.:>. 
Coq. tubulee , cylindrique, ouverte aux cleux bouts ; l'ori­
£ce inferieur, muni de dett.."'r valves e11 losange , et le
superiew· de deux opercules spatules. 
Teredo navalis. Lin.
F1S'l'UL .. 1.NE. Fistulana . 
Coc1, tt1bulee, en massue, ouverte a son extremite grele, 
et contenant dans sa cavite deux valves non aclherentes. 
Teredo cla,,a. Gmel� syst. oat. 4. p. 3748. 
124. OscABRION, Chiton.
Coq. elliptiquc, composee de plusieurs valves transverses, 
imbric1uees, et reunies �l leurs- extremites par l.U1 liga� 
1nent circulaire. , 
Chiton. tuberculatus. Lin. 
125. BALA�E. Balanus.






sun. LES PllOLONCEl\IBNS FRONTAL""X, etc. 9t 




Coq. cuneiforme , composee de plusieurs valves inegales,
reunies a l'extremite cl'un tul)e tendineux ' fixe par sa. 




SUR LES PROLONGEMENS FRONTAUX 
DES 1\. NIM AU X RU 1\1 IN ANS. 
• 
Par le citoyen GEOFI'l\OY, professeur de zoologie au museum 
national d'hlstoire natnrelle. 
UN des resultats les plus utiles ou doivent tendre les effort&
des naturalistes, est l'avancement de la science sublime des 
fonctions animales. 
Dans l'etat actuel cle nos connoissances on ne peut plus guere 
se conte11ter de faire des observations sur l'homme, et d,e­
tudier dans ses diverses maladies Jes causes et les efiets de 
l 'organisation l1umaine : le physiologiste est oblige de faire 
de tous les animaux l'objet de ses etudes. C'est la qu'il trou­
vera mille formes cliverses qui lui feront mieux conno1tre le 
mecanisme et le jeu des organes. C'est ainsi que j'ai imagine 
qu'enfaisant des rech.erches sur les prolongemens de l'os frontal 
•
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